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Figura 8 – Página inicial identificando e autenticando o aluno
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     /*Sistema Especialista - Identificação e Autenticação de 
um aluno num sistema EAD*/ 
 
     domains 
      tipo_nome = symbol 
 
  
      predicates 
        senha(tipo_nome, tipo_nome). 
        login(tipo_nome, tipo_nome). 
        nome_completo(string, string). 
        curso(string, string). 
        data_nasc(string, string). 
        cor_pele(string, string). 
        cpf_al(string, string). 
        cor_pref(string, string). 
        nome_mãe(string, string). 
        local_curso(string, string). 
        cidade(string, string). 
          
      goal  
       nome_completo(X, Y), senha(X, carlinho), login(X, 
carnas), curso(X, Z), data_nasc(X, S), cpf_al(X, W).  
            



























































    clauses  /* Base de conhecimento */ 
        senha(josé, peixe). 
        senha(maria, amaria). 
        senha(antonio, livro). 
        senha(bento, marreco). 
        senha(francisco, chicão). 
        senha(carlos, carlinho). 
        login(josé, zé). 
        login(maria, marias). 
        login(antonio, asilva). 
        login(bento, bsantos). 
        login(francisco, chagas). 
        login(carlos, carnas). 
        nome_completo("josé", "José da Silva"). 
        nome_completo("maria", "Maria dos Santos"). 
        nome_completo("antonio", "Antonio Carlos Silva"). 
        nome_completo("bento", "Bento dos Santos"). 
        nome_completo("francisco", "Francisco das Chagas"). 
        nome_completo("carlos", "Carlos do Nascimento").  
        curso("josé", "história"). 
        curso("maria", "computação"). 
        curso("antonio", "engenharia civil"). 
        curso("bento", "medicina"). 
        curso("francisco", "odontologia"). 
        curso("carlos", "geografia"). 
        data_nasc("josé", "10/01/80"). 
        data_nasc("maria", "20/02/81"). 
        data_nasc("antonio", "05/03/80"). 
        data_nasc("bento", "12/04/80"). 
        data_nasc("francisco", "15/12/81"). 
        data_nasc("carlos", "21/11/81"). 
        cor_pele("josé", "branca"). 
        cor_pele("maria", "morena"). 
        cor_pele("antonio", "negra"). 
        cor_pele("bento", "parda"). 
        cor_pele("francisco", "negra"). 
        cor_pele("carlos", "amarela"). 
        cpf_al("josé", "254766808-11"). 
        cpf_al("maria", "542677202-12"). 
        cpf_al("antonio", "343576890-10"). 
        cpf_al("bento", "234567890-09"). 
        cpf_al("francisco", "435678876-06"). 
        cpf_al("carlos", "234675890-00"). 
        cor_pref("josé", "äzul"). 
        cor_pref("maria", "branca"). 
        cor_pref("antonio", "preta"). 
        cor_pref("bento", "vermelha"). 
        cor_pref("francisco", "amarela"). 
        cor_pref("carlos", "laranja"). 
        nome_mãe("josé", "ána de souza"). 
        nome_mãe("maria", "Beatriz de medeiros"). 
        nome_mãe("antonio", "ana de souza"). 
        nome_mãe("bento", "maria dos santos"). 
        nome_mãe("francisco", "josefa dos santos"). 
        nome_mãe("carlos", "maria santana"). 
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        local_curso("josé", "salavirtual 101"). 
        local_curso("maria", "salavirtual 102"). 
        local_curso("antonio", "salavirtual 103"). 
        local_curso("bento", "salavirtual 104"). 
        local_curso("francisco", "salavirtual 105"). 
        local_curso("carlos", "salavirtual 106"). 
        cidade("josé", "Florianópolis"). 
        cidade("maria", "Blumenau"). 
        cidade("antonio", "Criciuma"). 
        cidade("bento", "Itajai"). 
        cidade("francisco", "Chapecó"). 
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